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Bestemmelse af drænafstand.
B e ste m m else  a f  d ræ n a fsta n d  fo reta ges h e r i  lan d e t h o ve d ­
sa g e lig  ve d  en skø n sm æ ssig  v u rd e r in g  a f  jo rd e n s fy s is k e  egen ­
sk ab e r, h v o re fte r a fstan d e n  m e lle m  d ræ n le d n in g e rn e  fastsæ t­
tes p å  g ru n d la g  a f  p r a k t is k e  e rfa r in g e r . E n  såd an  v u rd e r in g  
a f  jo rd e n  k a n  u tv iv ls o m t fø re  t i l  en t ilfre d s st ille n d e  a fv a n d in g , 
m en h v o rv id t  m a n  sa m tid ig  h a r  opnået den m est ø ko n o m iske  
d ræ n in g  e r im id le rt id  et sp ø rgsm å l, id e t en d ræ n in g  u d en  en 
m ere  d e ta ille re t fo ru n d e rsø ge lse  in d e b æ re r m u lig h e d  fo r  en 
u n ø d ig  k r a f t ig  og fø lg e lig  fo r  d y r  a fv a n d in g .
A t  en k r it ik lø s  sy ste m a tisk  d ræ n in g  o gså k a n  væ re  p å  det 
næ rm este  v æ rd ilø s  p å  v iss e  are a le r, er o m ta lt a f M a rtin  O lse n  
(H e d e se lska b e ts  F o rs k n in g s v irk s o m h e d , b e re tn in g  n r. 1, 1952), 
d e r i  sam m e a fh a n d lin g  fre m h æ v e r b e ty d n in g e n  a f en u d v id e t 
fo ru n d ersø ge lse , ik k e  a lene p å  are a le r, d e r k a ra k te r is e re s  som  
i  d ræ n te k n is k  henseende v a n s k e lig e  (fo re k o m st a f t r y k v a n d  
o. l ig n .) ,  m en o gså på  area ler, h v o r  sy ste m a tisk  d ræ n in g  er 
p å kræ ve t. P å  s id stn æ vn te  a re a le r  v i l  det s e lv fø lg e lig  også 
v æ re  a f  sto r ø ko n o m isk  b e tyd n in g , om  o p tim a l d ræ n a fsta n d  
k u n n e  bestem m es.
D ette  sp ø rg sm å l h a r  a lle re d e  t id l ig t  i  d ræ n te k n ik e n s  h is to ­
r ie  væ re t ge n sta n d  fo r  interesse, og a lle re d e  i  1872 (T id s s k r .  
f. La n d ø k o n o m i, 4 r k .  6. b d .), a n g a v  A . C o ld in g  en fo rm e l t i l  
bestem m else  a f d ræ n a fstan d . D en n e  fo rm e l fa n d t im id le rt id  
ik k e  n æ v n e v æ rd ig  an ve n d e lse  i  p ra k s is , h o v e d sa g e lig  på g ru n d  
a f v a n sk e lig h e d e r  v e d  bestem m else  a f  jo rd e n s p e rm e a b ilite t 
(g e n n e m træ n g e lig h e d ), d e r in d g å r  som  en b e ty d n in g sfu ld  f a k ­
to r i  fo rm le n . D e  nye ste  e rke n d e lse r m . h. t. va n d b e væ ge lse n  
i  jo rd e n  h a r  e n d v id e re  v ist, at den a f C o ld in g  a n g iv n e  fo rm e l 
k u n  e r r ig t ig  i  de t ilfæ ld e , h v o r  der fo re k o m m e r et v a n d ­
standsende la g  u m id d e lb a rt u n d e r d ræ n d yb d e , og da k u n  t i l ­
næ rm et r ig t ig t  ( E n g e lu n d : H e d e se lska b e ts F u n k t io n æ rb la d  n r. 
21, 1951).
I  de senere å r  e r i  u d la n d e t u d fø rt et sto rt a rb e jd e  fo r at nå 
fre m  t i l  en m etode t i l  bestem m else  a f p e rm e a b ilite te n  i  m a r­
ke n , og t i l  u d le d n in g  a f  fo rm le r, e fte r h v ilk e  d ræ n in g sa fs ta n ­
den k a n  bestem m es, b l. a. a f  H o o g h o u d t  i  H o lla n d  (V e r s i.  O n - 
d e rzo e k  1936 og 1940). D e n  n e d e n fo r o m ta lte  a r t ik e l o m h a n d ­
le r  en t ilp a s n in g  a f  d isse  og an d re  u n d e rsø ge lse r t i l  p ra k t is k e  
fo rm å l, og da den fo rm o d e n tlig  h a r  in teresse  fo r d a n ske  k u l ­
tu r te k n ik e re  sam t fo r lan d m æ n d , d e r s k a l h a v e  et stø rre  d ræ ­
n in g sa rb e jd e  u d fø rt, s k a l i  det fø lge n d e  b r in g e s  en o ve rs ig t  
o ve r in d h o ld e t.
I  » L a n d b o u w k u n d ig  T ijd s c h r if t«  n r. 2-3, 1953, h a r I r  J .  H . 
B o u m a n s  f r a  » C u ltu u rte ch n isch e  D ie n st, afd . O nderzo ek« i 
U tre c h t sk re v e t en a r t ik e l m ed t it le n : H e t be p a le n  v a n  de 
d ra in a g e -a fsta n d  m et b e h u lp  v a n  de boorgatenm etode.
D e r  in d le d e s m ed at g iv e  g ru n d la g e t fo r  den fy s is k -m a te -  
m a tisk e  bestem m else  a f d ræ n a fstan d . D ette  er:
1) F o rm u le r in g  a f a fstrø m n in g e n  som  et lig e v æ g tssp ø rg s­
m å l o g o p s t illin g  a f  d ræ n in g sfo rm le r.
2 ) Fa stsæ tte lse  a f  a fstrø m n in gsn o rm e r.
3 ) B e ste m m else  a f p e rm e ab ilite te n .
P e rm e a b ilite te n  fo re s lå s bestem t ve d  i  et b o re h u l a f p a s­
sende d yb d e  u n d e r g ru n d v a n d s p e jle t  at m åle  gru n d v a n d e ts  
stig h a stig h e d . F re m g a n g sm å d e n  er fø lge n d e : E fte r  b o rin g  af 
h u lle t  m åle s den re e lle  g ru n d v a n d sta n d , n å r  lig e v æ g t e r in d ­
trå d t. D e re fte r tøm m es h u lle t  h e lt  e lle r  d e lv is  fo r  van d , og ved  
h jæ lp  a f et s æ rlig t  a p p a ra tu r m åle s stigh astigh e d e n .
D e t t i l  de p å gæ ld e n d e  u n d e rsø ge lse r an ve n d te  a p p a ra t er 
u d fo rm e t a f  » C u ltu u rte ch n isch e  D ien st«  og b e stå r a f en f ly d e r, 
h v o rp å  e r fa s tg jo rt  et stå lb å n d . E n d v id e re  et sta tiv , der bæ rer 
en  lin e a l m ed c e n tim e te r-in d d e lin g . V e d  h jæ lp  a f en på m å le ­
b åndets øverste  ende a n b ra g t v is e r  k a n  g ru n d v a n d e ts  s t ig n in g  
u n d e r m å lin g e n  a flæ ses p å  lin e a le n . T i l  a p p a ra tu re t h ø rer 
e n d v id e re  en  pum pe, h vo rm e d  h u lle t  tøm m es fø r m å lin g e n  
b e gyn d e r.
U d  f r a  d isse  m å lin g e r  bestem m es p e rm e a b ilite te n  ve d  h jæ lp  
a f fø lge n d e  fo rm e l:
4000 r 2 A y  ,
(H + 2 0 r )(2 H -y / H )y  A t
K  — p e rm e a b ilite te n  (m e ter/d ø gn )
H  =  a fstan d e n  f r a  g ru n d v a n d s p e jle t  t i l  b u n d e n  a f 
h u lle t  (m e te r) 
r  =  h u lle ts  ra d iu s  (m e te r)
y  =  g e n n e m sn it lig  a fsta n d  f r a  g ru n d v a n d s p e jle t  t i l  v a n d ­
sp e jle t  i  h u lle t  m e lle m  to o b se rva tio n e r (m e te r)
A y  =  s t ig n in g  a f  va n d e t ( c m )  i  b o re h u lle t  i  t id e n  A t (s e k .) .
I  a r t ik le n  e r a n g iv e t  en a f fo rfa tte re n  u d a rb e jd e t m etode, 
h v o rv e d  K  le t bestem m es ve d  b ru g  a f et n o m o gram  e fte r o p­
tage lse  a f en ræ k k e  A y  og A t v æ rd ie r  i  m a rk e n .
F o r  v id e re  at bestem m e d ræ n a fsta n d  e r de a f  H o o gh o u d t 
(V e rs i.  L a n d b o u w k . O n d e rz. bd. 46, 1940) a n g iv n e  fo rm le r  be ­
n yttet. D e n  a lm in d e lig e  fo rm e l er:
L .  =  8 K ° J M  +  < K b M ‘  h v or 
S  S
L  =  d ræ n a fstan d  (m e te r)
S  =  a fs trø m n in g  (m e ter/d ø gn )
K 0 —  p e rm e a b ilite te n  i  u n d e rg ru n d e n  (m e ter/d ø gn )
K b =  p e rm e a b ilite te n  o ve r d ræ n le d n in g e rn e  (m e ter/d ø gn ) 
M  — a fsta n d  f r a  d ræ n d yb d e  t i l  hø jeste  t illa d e lig e  s t il l in g  
a f  g ru n d v a n d e t m e lle m  rø ren e  (m e te r) 
d =  en fa k to r, der e r a fh æ n g ig  a f  a fstan d e n  t i l  et evt. 
van d sta n d se n d e  la g  u n d e r dræ n d yb d e , sa m t a f  d ræ n ­
a fsta n d  og rø rd ia m e te r. F a k t o r  d  e r  u d t r y k t  i  m eter 
og fin d e s i  et ta b e lv æ rk , o ffe n t lig g jo rt  i  » V e rs la g e n  
v a n  L a n d b o u w k u n d ig  O nderzo ek« bd. 46, 1940 s. 
656— 694.
O nderzo ek« bd. 46, 1940 s. 656— 694.
O ve n n æ vn te  fo rm e l gæ ld er, h v is  der u n d e r d ræ n le d n in g e rn e  
fo re k o m m e r et u ig e n n e m træ n g e lig t  la g . H v is  et så d a n t la g  
ik k e  fo reko m m er, e lle r  h v is  det lig g e r  så  dyb t, at det e r uden 
in d fly d e ls e  på a fstrø m n in ge n , beregnes afstan d en  v e d  b ru g  af 
den fø rste  h a lv d e l a f fo rm le n :
,  8 K  d M
L  ■ =  — s ~
I  t ilfæ ld e , h v o r  et van d sta n d sen d e  la g  fo re k o m m e r u m id d e l­
b a rt u n d e r dræ n d yb d e , b ru g e s a le n e  sidste  h a lv d e l a f  fo rm le n :
4 K  M 2
D en n e  fo rm e l er m eget n æ r den sam m e, som  den a f A . C o l-  
d in g  a n g ivn e . H v o r  de to s id st a n g iv n e  fo rm le r s k a l benyttes, 
k a n  b e re g n in g sa rb e jd e t fo re n k le s  b e ty d e lig t  v e d  an ven d else  af 
de n o m o gram m er, d e r er g iv e t  i  a r t ik le n .
U s ik k e rh e d e n  v e d  p e rm e ab ilite tsb e ste m m e lse n  e r i  f le re  t i l ­
fæ ld e  m eget sto r p å  g ru n d  a f  fo rs k e lle  i  jo rd e n s sam m ensæ t­
n in g . D e t a n g ive s, at in d t i l  6 fæ lle sb e ste m m e lse r ( m ed ca. 1 m  
a fs ta n d ) h a r  v æ re t n ø d ve n d ig e  fo r  på  sæ rlig  v a n sk e lig e  jo rd e r 
at bestem m e d ræ n a fstan d e n  m ed r im e lig  s ik k e rh e d , m ens der 
p å  le tte  og fo rh o ld s v is  ensartede  jo rd e r  k a n  opnås t i ls t r æ k k e ­
l ig  s ik k e rh e d  v e d  en e n k e lt  bestem m else. D e r  gøres o p m æ rk ­
som  på, a t en b e ty d e lig  le tte lse  i  p e rm e a b ilite tsm å lin g e n  k a n  
opnås, h v is  jo rd e n s m e k a n is k e  sa m m en sæ tn in g  kendes.
M ed den an ve n d te  te k n ik  e r det ik k e  m u lig t  at bestem m e 
p e rm e a b ilite te n  o ve r g ru n d v a n d sp e jle t. D e t an fø res i  a r t ik le n , 
at m a n g le n d e  k e n d s k a b  t i l  denne stø rre lse  ik k e  ø ve r sæ rlig  
in d fly d e ls e  p å  d ræ n in g sv e j le d n in g e n s s ik k e rh e d . D ette  gæ ld er 
isæ r, h v is  g e n n e m træ n ge ligh e d e n  i  lage n e  o ve r g ru n d v a n d ­
sp e jle t  e r lig e  så  sto r e lle r  stø rre  end i  lag e n e  u n d e r dette 
n iv e a u .
F o ru d  fo r  p e rm e a b ilite tsm å lin g e n  fo retages en p ro f ilu n d e r­
søgelse fo r  at få  ko n state re t evt. u ig e n n e m træ n g e lig e  la g . V e d  
m å lin g e n  m å b o re h u lle t  fø re s n e d  t i l  et så d a n t la g , dog e r det 
ik k e  n ø d ve n d ig t at m åle  d yb e re  end t i l  ca. Vs d ræ n a fsta n d  -|- 
d ræ n d yb d e , id e t det a n g iv e s  at væ re  t ils t r æ k k e lig t  at føre  
b o re h u lle t  ned t i l  m a k s im a lt  3 m  dyb de. O fte  k a n  t ils t r æ k k e ­
l ig  d yb d e  ik k e  opnås, og p e rm e a b ilite tsu n d e rsø ge lse n  m å su p ­
p le re s m ed en p ro filu n d e rsø g e lse .
I  den s id ste  d e l a f a r t ik le n  om tales n o g le  på g ru n d la g  af
p e rm e a b ilite ts - og p ro filu n d e rsø g e lse r u d arb e jd e d e  d ræ n in g s­
p la n e r.
H v o r v id t  m etoden er egnet fo r  d a n ske  fo rh o ld  v id e s  ik k e . 
D e t e r m u lig t , at m an  p å  m oræ ne jo rd e r  v i l  f in d e  så sto r v a r ia ­
tio n  i K -v æ r d ie r ,  at en p ro filu n d e rsø g e lse  som  den h id t il  p r a k ­
tise re d e  v i l  væ re  et lig e  så go dt g ru n d la g  fo r  a fstan d sb estem ­
m elsen, som  en p e rm e ab ilite tsu n d e rsø ge lse . P å  v iss e  re t h o ­
m ogene a re a le r  som  f. eks. m a rsk , m ose o g sa n d  v i l  der dog 
a n ta g e lig  k u n n e  e rh v e rv e s  v æ rd ifu ld e  o p ly sn in g e r ve d  en p e r­
m e a b ilite tsu n d e rsø ge lse .
K .  J .  K r is te n s e n  
H y d ro te k n is k  La b o ra to riu m .
Landbrugets prisforhold 
i tidsrummet 1. juli 1952 til 30. juni 1953.
D e t la n d ø ko n o m isk e  D r ifts b u re a u  u d a rb e jd e r h v e rt  å r  en 
o ve rs ig t  o ve r la n d b ru g e ts  p r is fo rh o ld , og m ed d e le lse  n r. 79 f ra  
b u re a u e t o m fa tter det re g n sk a b så r, der slu tted e  30. ju n i.  F o r  
de fle ste  p ro d u k te r e r det de u g e n tlig e  n o te rin g e r, d e r d a n n e r 
g ru n d la g e t, m edens p r ise rn e  på  frø  og s u k k e rro e r  e r baseret 
på  de t i l  a v le rn e  u d b e ta lte  p r ise r  a f  h e n h o ld sv is  D a n s k e  L a n d ­
b o fo re n in ge rs F rø fo rs y n in g  og A k t ie s e ls k a b e t  D e  d a n sk e  S u k ­
k e r fa b r ik k e r .
F o r  de p ro d u k tio n sm id le r , fo r  h v ilk e  der ik k e  fin d e s u g e n t­
lig e  n o te rin ge r, er p r ise rn e  t ilv e je b ra g t  v e d  h e n ve n d e lse  t i l  fo r ­
s k e llig e  stø rre  f irm a e r, og de an fø rte  lø n n in g e r  h id rø re r  f r a  
u n d e rsø ge lse r fo re ta ge t a f  D e t sta t is t isk e  D ep arte m en t.
P r is in d e k s e t  fo r  la n d b ru g sp ro d u k te r i  g e n n e m sn it fo r  he le  
året b le v  355 m od 353 i det fo regåen d e  år. D e r  h a r  d o g  fo r 
f le re  p ro d u k te rs  ved ko m m e n d e  væ re t b e ty d e lig e  u d sv in g , se lv  
om  det ik k e  fre m g å r a f  ge n n e m sn itsta lle t. P r is e n  p å  b y g , h a v re  
sam t k a rto fle r  h a r væ re t stæ rk t  nedadgående, og o gså e k s ­
p o rtp rise rn e  fo r s la g te k v æ g  e r k e n d e lig t  la v e re  end året fø r. 
D e n  n y e  h a n d e lsa fta le  m ed E n g la n d  betød en nedsæ tte lse  a f 
b a co n p rise n  m ed 8 pct. f r a  1. o kto b er 1952, m en t i l  ge n gæ ld  
fo rh ø jed es sm ø rp rise n  m ed 7 %  pct.
H u s d y rp ro d u k te rn e .  S o m  fø lg e  a f  den n y e  E n g la n d s -a fta le  
om  sm ø rre t i  fo rb in d e lse  m ed b edre  p r ise r  p å  de se ku ndæ re  
m a rk e d e r b le v  sm ø rp rise n  11 pct. h ø je re  end i  1951— 52. F o r  
o ste p risen  h a r  d e r v æ re t ta le  om  en s t ig n in g  på 4 pct., m en 
m edens der i  den største  d e l a f  den o m h an dled e  p e rio d e  v a r  
ta le  om  en p r iss t ig n in g , a fløstes denne i  p e rio dens s id ste  tre - 
d ie d e l a f  et k r a f t ig t  p r is fa ld , som  stæ rk t  re d u ce re d e  st ig n in g e n  
i  årets ge n n e m sn itsp ris . Æ g p r is e n  h o ld t s ig  n o ge n lu n d e  u æ n ­
d re t m ed 3,81 m od 3,78 k r .  p r. k g  åre t før.
D e n  i  h e n h o ld  t i l  E n g la n d s -a fta le n  re d u ce re d e  b a co n p ris  
v irk e d e  i  3 a f  årets k v a r t a le r  og b e v irk e d e  en n e d g a n g  på ca. 
3 pct. i  h e le  årets g e n n e m sn it lig e  flæ sk e p ris . V æ se n t lig  større  
n e d g a n g  v a r  d e r i  p r ise n  p å  s la g te k v æ g , de ls p. g r. a. s v ig ­
tende e k sp o rtm u lig h e d e r t i l  det ty sk e  m a rk e d , o g de ls fo rd i 
fo rs k e llig e  la n d e  skæ rp ed e  in d fø rse lsb e ste m m e lse rn e  som  fø lge  
a f  m u n d - og k lo v e s y g e n  h e r i  la n d e t i  en d e l a f  p erio den. D en  
h e ra f fø lge n d e  p r isn e d g a n g  h a r  fo r  de fo rs k e llig e  k v a lite te r  
v a r ie re t  f r a  6 t i l  13 pct., m en o gså p r ise n  fo r  s la g te k v æ g  på 
h je m m e m arked e t, d e r fa ld t  m ed 12— 15 pct., h a r  sp ille t  en ro lle .
F o r  le v e k v æ g , sm å g rise  o g heste h a r  p r ise rn e  sv in g e t noget 
i  årets løb, se lv  om  årets g e n e m sn itsp ris  ik k e  u n d e rg ik  større  
æ n d rin ge r.
N å r  sa m tlig e  h u sd y rp ro d u k te r  opgøres u n d e r et, steg deres 
p r is in d e k s  f r a  347 t i l  352 e lle r  go dt 1 pct.
P la n te a v ls p ro d u k te rn e . F o r  d isse  skete  d e r et fa ld  i  in d e k s ­
ta lle t  f r a  402 t i l  381, d. v . s. 5 pct., m en  p r isn iv e a u e t fo r  p la n ­
te a v lsp ro d u k te r l ig g e r  dog s ta d ig v æ k  h ø je re  end fo r  h u s d y r ­
b ru g sp ro d u k te r, n å r  d e r gås u d  f r a  p r ise rn e  i  fe m å re t 1909— 14.
F o r  k o rn a rte rn e  v a r  d e r fo r  r u g  o g h ve d e  en s t ig n in g  på 4 
pct. som  fø lg e  a f  d e n  fo rh ø je lse  i  a f le v e r in g sp r ise n  fo r v in te r ­
sæd, som  v a r  fa stsa t i  den fo r  1952 gæ ld en d e  k o rn lo v . T i l  g e n ­
gæ ld  b le v  p rise n  på b y g  og h a vre , d e r v a r  i  f r i  han d e l, h e n ­
h o ld s v is  18 og 28 pct. la v e re  end i  1951— 52. O g så  p rise n  på 
sp ise k a rto fle r  fa ld t  m ed 18 pct., h v o rim o d  su k k e rro e p rise n  
ste g  m ed 2,43 k r .  p r. 100 k g , m en  det s k y ld te s  i  h o ved sagen  
tillæ g , de ls p. g r. a., at h ø stu d b ytte t v a r  u n d e r en v is  større lse ,
P rise r på forskellige landbrugsprodukter.
Forholdstal
Kr. pr. 100 kg 1952-53 når
1952 1951 1909 1909-14 1951-52
Sm ør (afregningstal plus
•53 -52 -14 =  100 =  100
sm ørtillæ g) .................................... 651 584 209 311 i n
Ost, 45 pct............................................ 379 366 — — 104
Slagterisv in , si. v æ g t ..................... 432 445 97 445 97
Æ g  ........................................................ 381 378 118 323 101
Slagtekøer, 1. k l., lev. væ gti) . . . 176 206 (50) 352 85
Stude og kv ie r, 1. k l., lev. vægt^) 219 244 61 359 90
Ko h u d e r ............................................. 289 284 86 336 102
Sm ågrise, kr. pr. stk., K ø g e ........ 100 103 — — 97
Kæ lvekøer, 1. kl., kr. pr. stk ......... 1353 1327 — — 102
Unge heste, kr. pr. stk .................... 1615 1638 737 219 99
Indekstal for husdyrprodukter . . 352 347 100 352 101
Planteprodukter:
Hvede3) ............................................... 53,58 51,65 13,82 388 104
R u g 3) .................................................... 53,58 51,65 11,93 449 104
B y g  2 / r ................................................ 54,52 66,55 12,88 423 82
H a v r e ................................................... 43,61 60,90 12,06 362 72
K arto fler, sælgers st. S jæ ll........... 17,44 21,15 (3,75) 465 82
Sukkerro er ........................................ 9,47 7,04 2,02 469 135
R u n k e lro e frø ...................................... 146 146 92 159 100
K å lro efrø  ........................................... 170 172 65 262 99
Hundegræ sfrø ................................. 258 268 99 261 96
Engsvinge lfrø  .................................... 186 252 132 141 74
H a lv s ild ig  rø d k lø v e rfrø ................. 866 780 187 463 111
Indekstal for planteprodukter . . . 381 402 100 381 95
Indekstal for landbrugsprod. ia lt 355 353 100 355 101
1) Noteringer ved salg t il hjemmemarkedet.
2) Landbrugets K v æ g - og K ød sa lgs notering for kreaturer t il eks­
port.
s) F ra  og med august 1951 =  afleveringspris p lus lagringstillæ g. 
Notering for ko rn  iø vrigt =  købernotering på Københavns børs. 
Fo r afleveringsp ligtig  b yg  og havre af høst 1952 har prisen væ ­
ret henholdsvis kr. 47,00 og kr. 43,00 pr. 100 k g  +  lagringstillæ g 
(holl. væ gt henholdsvis 112 og 85 pund).
de ls som  e rsta tn in g  fo r  stige nd e  a rb e jd su d g ifte r. E n  fo rb e d rin g  
a f  ø ko no m ien  i  fo rh o ld  t i l  året fø r  e r denne s t ig n in g  a ltså  ik k e  
u d t r y k  fo r, tvæ rtim o d .
F o r  frø a fg rø d e rn e  h a r  d e r som  sæ d v a n lig  væ re t stæ rke  
sv in g n in g e r, l ig e  f r a  et p r is fa ld  p å  26 pct. fo r  e n g sv in g e l t i l  
en p r is s t ig n in g  på  11 pct. fo r  h a lv s i ld ig  rø d k lø v e rfrø . S a m t­
lig e  frø so rte r u n d e r et er fa ld e t  ca. 7 pct. i  fo rh o ld  t i l  året før.
In d e k s ta lle t  fo r  la n d b ru g sp ro d u k te r ia lt  steg f r a  353 t i l  355 
e lle r  k n a p t  1 pct. N å r  n e d ga n ge n  i  p r ise n  på  p la n te a v lsp ro ­
d u k te r  m ed 5 pct. ik k e  øvede stø rre  in d f ly d e ls e  p å  la n d b ru g s­
p ro d u k te r ia lt , sk y ld e s  det, at sa lg sin d tæ g te n  fo r p la n te a v ls ­
p ro d u k te r u d g ø r en re la t iv t  l i l le  d e l a f de sam led e sa lg s ­
in d tæ gter.
H jæ lp e m id le r .  F o r  la n d b ru g e ts  o m k o stn in g e r h a r p r is u d v ik ­
lin g e n  væ re t m eget fo rs k e llig . Im p o rte re d e  o lie k a g e r e r fa ld e t
5— 6 pct., h v e d e k lid  endog 17 pct. T i l  g e n gæ ld  e r k ø d -  og b e n ­
m e l steget 27 pct.
P r is e n  fo r  k u stg ø d n in g  tage t u n d e r et e r  gåe t 4 pct. ned, 
og p risn e d g a n g e n  fa ld e r  u d e lu k k e n d e  på ch ile sa lp e te r o g su ­
p e rfo sfat.
F o r  de ø v rig e  h jæ lp e sto ffe r h a r  p r isæ n d rin g e rn e  væ re t g a n ­
ske  sm å. D e t g æ ld e r b e n zin  og o lie , h ø stb in d e g a rn  o. lig n . F o r  
fø rste  g a n g  i  en læ n gere  å r ræ k k e  e r in d e k sta lle t  fo r  b y g n in g s ­
o m k o stn in g e r k u n  steget u b e ty d e lig t, h v o rim o d  in v e n ta rv æ r­
d ie n  fo rtsæ tter stig n in g e n , sidste  å r  m ed 10 pct.
L ø n n in g e r .  P å  g ru n d la g  a f  D e t sta tis t isk e  D e p a rte m e n ts u n ­
d e rsø ge lser o ve r p e n ge lø n n e n  fo r m e d h jæ lp e re  m ed ko st og 
lo g i p å  arb e jd ssted e t v is e r  o ve rsigten , at d e r fo r  den m a n d ­
lig e  m e d h jæ lp  h a r  væ re t en s t ig n in g  p å  g e n n e m sn it lig  10— 11 
pct. og fo r  k v in d e lig e  m e d h jæ lp e re  på 6 pct.
O m  b e sk a tn in g e n  a f  la n d b ru g se je n d o m m e  o p ly se r o v e rs ig ­
ten, at e je n d o m sska tte rn e  i  f in a n så re t  1952— 53 a n d ro g  210 
m ili.  k r . m od h e n h o ld sv is  190 og 165 m iil.  k r . i  de 2 næ rm est 
fo regåen de å r  og 70 m iil.  k r . i  1938— 39.
Beregnet pengeløn for samtlige h a lvårs- og helårsfæstede 
m edhjæ lpere. (K ro n e r).
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Karle, 16 år og derunder .. 1257 902 2159 1387 1030 2417 112
do. 17-20 å r ...................... 1956 1220 8176 2171 1345 3516 111
do. 21 år og derover.. . . 2226 1337 2383 1498 3881 109
Fo rka rle ................................... 2311 1413 3724 2587 1592 4179 112
Fodermestre (på gårdens 
k o s t) ..................................... 2260 1613 3873 2489 1817 4306 111
Piger, 17 år og derunder.. . 802 810 1612 851 862 1713 106
do. 18 år og derover . . . . 1032 1029 2061 1095 1087 2182 106
D e n  skete  p r is u d v ik l in g  i  årets løb  g a v  g a n sk e  v is t  en u b e ­
ty d e lig  s t ig n in g  fo r  la n d b ru g e ts  p ro d u kte r, og se lv  om  d e r v a r  
et l i l le  p r is fa ld  på  k u n stg ø d n in g , så k a n  denne ik k e  o p ve je  de 
forøgede u d g ifte r  t i l  lø n n in g e r, re d sk a b e r og m a s k in e r  m . v . 
sam t st ig n in g e n  i  e je n d o m sska tter. P r is u d v ik l in g e n  h a r så le ­
des ik k e  væ re t t i l  g u n st fo r  økonom ien, m en a ll ig e v e l ven tes 
årets d r ifts re su lta t  ik k e  at ko m m e  t i l  at a fv ig e  re t m eget f ra  
fo regåen de års på  g ru n d  a f  det gode h ø stu d b ytte  og den fo r t ­
satte  ra tio n a lise r in g .
C . A . K .
Om bortskaffelse og anvendelse af ensilagesaft.
A f  afdelingsbestyrer, dr. agro. H . L .  Jensen,
Statens P lanteavls-Laboratorium .
I  meddelelse nr. 486 fra  Statens Forsøgsvirksom hed i  P la n te ku l­
tur er der i  1952 givet en foreløbig redegørelse for undersøgelser 
over bortskaffelse af ensilagesaft på en sådan måde, at man udnyt­
ter dens indhold af plantenæ ringsstoffer og undgår dens skadelige 
v irkn in g e r i  grundvand, dræ nrør og vandløb; risikoen for skade i 
vandløbene v i l  efter alt at dømme væ re størst i  et nedbørfattigt 
efterår, når vandføringen er ringe.
De i  den foreløbige meddelelse omtalte gennem sivningsforsøg med 
ensilagesaft i  mængder på 25 og 100 tons pr. ha, der indledtes i
efteråret 1951 og omfattede 8 jorder, rangerende fra  let sandjord 
t il meget svæ r lerjord, fortsattes i  løbet af sommeren 1952 med 
lucerne-ensilagesaft og i  efteråret og vinteren 1952— 53 med roe- 
top-ensilagesaft. I  sommertiden fandtes selv ved to gange gentagen 
tilførse l af 100 tons saft pr. ha i  intet tilfæ lde noget tegn på gen­
nem gang af opløseligt organ isk stof. Vinterforsøgene viste ku n  for 
en enkelt jords vedkommende um iskendelig overbelastning ved t i l ­
førsel a f 100 tons saft pr. ha; i  a lle  andre tilfæ lde fandtes ingen 
eller ku n  en ubetydelig forøgelse af det gennemsivende vands in d ­
hold af opløseligt organisk stof.
Det fortjener at bemærkes, at forsøgene anstilledes under strenge 
betingelser: med en ensilagesaft r ig  på organisk stof, i  et ko ldt ef­
terår og under r ig e lig  vanding, der betydeligt overskred den nor­
m ale nedbør. Sandjorderne syntes t i l  trods for deres større gennem - 
træ ngelighed for vand nærmest at frem byde m indre fare for gen- 
nem sivning af saft end de svæ re lerjorder. T ilførse len  af saft re­
sulterede i  en stæ rk forøgelse af jordens ka liindh old  og en ringe 
forøgelse af fosforsyreindholdet samt et v ist ka lksv in d , hv is stør­
relse under m arkforhold næppe lader sig beregne med sikkerhed 
på grundlag af disse forsøg; angående dette spørgsm ål m å m an a f­
vente resultaterne a f igangvæ rende m arkforsøg ved forsøgssta­
tionerne.
Undersøgelser udført af Det danske Hedeselskab har i  overens­
stemmelse med gennem sivningsforsøgene ik k e  v ist forurening med 
organisk stof i  dræ nvand fra  m arker gødede med ensilagesaft.
Det kan  således fortsat tilrådes at følge den i  meddelelse nr. 486 
angivne fremgangsmåde: oppum pning af saften fra  en m indre sam - 
lebeholder og udkørsel på m arken i  mængder, der af hensyn t il m u­
lig  gennem sivning t i l  grundvand e ller dræ nrør næppe bør over­
stige 25— 30 tons pr. ha. Med ensilagesaft af gennem snitlig sam ­
mensæ tning v i l  dette svare t i l  gødskning med ca. 300— 370 k g  k a li­
gødning pr. ha.
E n  beretning med ud førlig  redegørelse for disse undersøgelser v il  
i  en nær frem tid b live  offentliggjort i  T id ssk r ift  for P lanteavl.
